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 Sampai saat ini sebagian besar orang masih kesulitan dalam mencari 
bengkel motor terdekat di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, 
karena diketahui salah satu faktornya adalah kurangnya jaringan untuk koneksi 
data seluler. Sehingga dibutuhkan media yang tepat dan dapat membantu 
pengguna dalam menemukan lokasi bengkel motor terdekat di Gunungkidul  
tanpa harus koneksi internet. 
 Masalah pencarian lokasi bengkel motor terdekat diatas dapat di selesaikan 
dengan menggunakan aplikasi pencarian bengkel motor berbasis android. Salah 
satu teknologi yang bisa dimanfaatkan yaitu Location Based Servive (LBS) untuk 
menemukan titik koordinat pengguna dan lokasi bengkel motor, serta 
menampilkan rute perjalanan menggunakan Google Maps. 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan, aplikasi pencarian bengkel motor di 
Kabupaten Gunungkidul berbasis android diharapkan dapat membantu pengguna 
dalam menemukan lokasi bengkel motor sesuai kategori yang diinginkan. 
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